





















































































   □ ある 














 □ 忙しい為、運動を行う時間が無い 
 □ 体調が悪くて運動が出来そうにない 
 □ 運動の方法が分からない 
 □ 運動をやる気が起きない 
 □ 医師から運動を制限されている           




 □ 腰痛、膝痛等の関節痛   
 □ 糖尿病合併症（□神経障害 □網膜症 □腎症）  
 □ 心臓の病気 
 □ 呼吸器（肺・気管）の病気 
 □ 脳卒中後遺症 




 □ 知っている 

























 年齢：［   ］歳    
 性別：□ 男性 □ 女性   
 糖尿病治療歴：［   ］年 
 糖尿病治療内容：□食事療法  □運動療法   
















  □ 役に立った 
  □ 役に立たなかった  
【②の質問で「□ ない」に☑された方は専門的な運動指導を受けてみた
いと思われますか？】 




 [   ]時頃 （□食前  □食後） 
  
④低血糖症状及びその対応の仕方について知っていますか？ 
 □ 知っている 
 □ 症状は知っているが、対応の仕方は知らない 
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ある　18人
ない　13人58％42％
n：31
ウォーキング　12人
バランスボール　３人
体操　２人
筋力トレーニング　２人
ジョギング　１人
水泳　１人
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14％
9％
10％
5％
5％
n：21
図４　３ヵ月以上習慣的に続けている運動の有無 図５　３ヵ月以上続けている運動の内容（複数回答可）
